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Annotatsiya: Maqola Turkiston o‘lkasining Rossiya imperiyasi 
mustamlakachiligi davri tarixiga XIX-asrning ikkinchi yarmi-XX asr boshlaridagi 
Turkistondagi ijtimoiy-iqtisodiy hayot masalalarini yoritib berishga qaratilgan. O‘sha 
davrda o‘lkamizdagi vaqf mulklari va ularga qilingan xurujlarni tadqiq etish, 
halqimizga azal-azaldan o‘ziga xos bo‘lgan sahovatlilik, bag‘rikenglikni anglash 
imkonini beradi. Zero, vaqf zamirida eng ezgu niyatlar, olijanob tuyg‘ular 
mujassamlashgandir. 
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Abstract: The article focuses on the history of Turkestan in the period of 
colonial rule of the Russian Empire, the issues of socio-economic life in Turkestan in 
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O‘zbekiston istiqloli XX asr mobaynida mamlakatimiz va jahon miqyosida ro‘y 
bergan eng muhim tarixiy voqealar sirasiga kiradi. Zero, mustaqillikning hayotbaxsh 
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ta’siri ostida Respublikmiz hayotining barcha sohalarida tub inqilobiy o‘zgarishlar 
amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz ijtimoiy-siyosiy va ma’naviy hayotdagi sifat 
o‘zgarishlariga hamohang tarzda tarixshunoslikka xam yangicha rux va mazmundagi 
ilmiy tadqiqotlar uchun g‘oyat qulay shart-sharoitlar yaratildi. 
XXI-asr jahon g‘oyaviy kurashlar maydoni insoniyat tarixida misli ko‘rilmagan 
darajaga yetgani tufayli har bir xalqning milliy qiyofasi va o‘zligini saqlab qolishi, 
buning uchun esa tarixiy ildizlarni teran anglash masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda. 
O‘zbekiston qadimdan hozirgacha dunyo sivilizatsiyasining rivoji tarixida o‘z o‘rniga 
ega bo‘lib, ayniqsa Islom sivilizatsiyasining rivoji tarixida yetakchi o‘rinlardan birida 
turadi. 
Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda amalga oshiralayotgan tub o‘zgarishlar 
zamirida tarix fani rivoji yangi bosqichga ko‘tarildi.  
O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev ta’kidlaganidek, 
“...bizning mamlakatimizdagidek boy tarix, bobolarimizdek buyuk allomalar hech 
qaerda yo‘q. Bu merosni chuqur o‘rganishimiz, halqimizga, dunyoga yetkaza 
bilishimiz kerak.” Tarix fani oldida turgan muhim vazifalardan biri Mustabid 
sho‘rolar davrida hukmron mavfkuraga aylangan dahriylik siyosati tufayli muqaddas 
Islom dinidagi eng ilg‘or oqim sanalgan tasavvuf ta’limoti va uning namoyondalariga 
nisbatan doimiy tarzda xurujlar qilinib, tuxmat toshlari otildi. Natijada tariximiz 
qo‘pol tarzda buzilib, soxtalashtirildi. 
XXI-asrning ikkinchi yarmi - XX asr boshlarida Rossiya imperiyasining 
Turkistondagi vaqf mulkchilik siyosatiga munosabati maslasi haqida to‘laroq 
tushunchaga ega bo‘lish uchun uning Movarounnahr tarixidagi o‘rni haqida ba’zi 
ma’lumotlarni keltirishni zarur deb hisoblaymiz.  
Davlat va jamoat arbobi Islom Karimov Respublika tarixchilari bilan 
uchrashuvida Xo‘ja Ahror Valiy haqida: “Bu mutafakkur zot o‘z davrida 25 -30 yil 
mobaynida Markaziy Osiyodagi halqlarni birlashtirish, siyosatchilarning boshini 
qovushtirish orqali har xil to‘qnashuvlarning oldini olish uchun bor kuch-g‘ayratini 
sarflagan, uning yuksak obro‘ e’tibori bunda hal qiluvchi ahamiyat kasb etgan. 
“Shayxlar Shayxi" deb nom olgan bu ulug‘ zotning gapini biror hukmdor, hokim, 
shaxzoda ikki qilmagan. Nega deganda, halq uni boshiga ko‘targan. Biz ham bunday 
aziz ajdodlarimizni boshimizga ko‘tarishga tayyormiz” - degan fikrlarni bildirgan. 
O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 4947-sonli 
“2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning beshta 
ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni 2017 yil 
17 fevraldagi PK-2789 sonli “Fanlar akademiyasi faoliyati, ilmiy-tadqiqot ishlarini 
tashkil etish, boshqarish va moliyalashtirishni yanada takomillashtirish chora-
tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori, 2017 yil 30 iyundagi PK-3105 sonli “O‘zbekiston 
Respublikasi fanlar akademiyasi huzuridagi O‘zbekistonning eng yangi tarixi 
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bo‘yicha jamoatchilik kengashi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi qarori va 
sohaga oid boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga 
oshirishda va O‘zbekiston tarixi bilan bog‘liq ayrim jihatlarni yoritishda ushbu 
dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi. 
Rossiya imperiyasining Turkistonda vaqf mulkchilik siyosatiga munosabati va 
uning oqibatlari XIX ikkinchi yarmida faoliyat ko‘rsatgan rus olimlarining asarlarida 
uchraydi. Chunki Turkiston Rossiya imperiyasi tomonidan to‘la istilo etilganidan 
keyingi davrda mustamlaka tuzumini yanada mustahkamlash siyosati o‘lkaning 
ijtimoiy - iqtisodiy xayotiga oid turli statistik ma’lumotlarni to‘plash va 
umumlashtirishni taqozo etadi. Vaqf masalalari qisman V.P.Nalivkin va 
M.N.Rostislavovlarning asarlarida ham uchraydi. Mazkur mualliflar o‘z asarlarida 
vakf mulklarining xonlar va alohida shaxslar tomonidan diniy tashkilotlarga berilgan 
yerlar qishloqlardagi davlat yerlaridan olinadigan xirj va tanob soliqlarining vaqf 
qilinganligi, ulardan koranda, chorakorlar yordamida foydalanishi, shunigdek O‘rta 
Osiyo chorizm tomonidan bosib olingandan keyin dastlabki yillarda vaqflarning 
holati, rus hukumatining vaqf sohasidagi siyosati, bu hakda chor ma’muriyatining 
maxsus qonuni yo‘qligi, lekin ayrim viloyat boshliqlarining vaqflarini rus 
ma’muriyati o‘z nazoratiga olganligi, vaqfga egalik qiluvchi diniy tashkilotlar 
mutavallilariga daromadni bir qismini ajratib ulardan hisobot talab qilganliklari 
ko‘rsatib o‘tilgan. Ularda 1886 yili 12 iyunda Turkiston o‘lkasini boshqarish 
to‘g‘risidagi nizom imperator tomonidan tasdiqlanib vaqf haqida yo‘l-yo‘riqlar, 
qoidalar e’lon qilinganidan so‘ng vaqflarning holati, aholi yashaydigan vaqf 
yerlaridan davlat solig‘ini olish tartibi bayon etiladi. Vaqfnomalarning haqiqiy yoki 
qalbalikiligi ekanligi ustidan tekshiruv o‘tkazilganligi, uning natijalari, xon va amirlar 
muhri bo‘lmagan vaqfnomalarning qalbaki deb hisoblangani va shu yul bilan 
musulmon ruhoniylarining iqtisodiy negizi va tayanchlari zaiflashtirilganligi ko‘rsatib 
o‘tiladi. Vaqf daromadlari nazoratsiz bo‘lgani va ular mutavallilar tomonidan talon-
taroj etilishi, harajatlar to‘g‘ri sarflanmasligi achinib qayd qilingan. Boz ustiga 
V.P.Nalivkin vaqf mulklarini to‘la davlat ixtiyoriga va nazoratiga o‘tishi lozimligini 
ta’kidlaydi.  
Darhaqiqat, hukumat 1898-yil may oyidagi Andijon qo‘zg‘olonidan keyin vaqf 
mulklariga ahamiyat berib, unga nisbatan olib boradigan siyosatni belgilab olishni 
boshlagan. A.P.Xoroshkin “Toshkentdagi vaqflar” nomli maqolasida nafaqat 
Toshkent viloyati, balki o‘lkaning boshqa hududlaridagi vaqf mulklari haqida 
ma’lumotlarni bergan. Uning xulosasiga ko‘ra vaqf mulklari diniy tashkilotlarga 
emas, balki davlat tasarrufidagi mulk sifatida bo‘lishi lozim ekan. 
N.Yemelyanov ham o‘z maqolasida Turkiston o‘lkasidagi vaqf yerlari haqida 
ma’lumot bergan uning ma’lumotiga qaraganda Sirdaryo, Farg‘ona, Zarafshon va 
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Samarqand viloyatlarida hammasi bo‘lib 2909 vaqflar va ularda 46266 ta tanob yer 
mavjud ekan.  
Akademik V.V.Bartold ham o‘z asarlarida Turkistondagi vaqf masalasiga 
ahamiyat berib o‘tgani bizga ma’lum. U “Turkistonda madaniy hayot tarixi” nomli 
asarida Turkistonda vaqf masalasiga olib boriladigan chorizm hukumatining 
siyosatini tahlil etadi va natijada ushbu siyosat natijasida yerli halq ayniqsa 
ruhoniylarning noroziligi kelib chiqishini qayd qilgan. Birinchi guruh mualliflari 
jamoasiga B.A.Bobrovnikov, O.M.Kerenskiyni asarlarini ham kiritish mumkin.  
Mavzu tarixshunosligida chorizm hukumati tomonidan o‘tkazilgan statistik 
tadqiqot va tekshirishlar katta ahamiyatga egadir. Shunday statistik materiallarda 
madrasalar, xususan Hoji Ahror avlodlariga tegishli vaqf mulklari haqidagi 
ma’lumotlar ham berilgan. Masalan, o‘lkashunos A.N.Sobolev Turkistonning tarixiy 
geografiyasiga oid yirik kitobida Hoja Ahror avlodlariga qarashli bo‘lgan vaqf 
mulklari haqida ham ma’lumotlarni keltirgan holda quyidagilarni yozadi: “Biz Xoja 
Ahrorning hujjatlarini (ya’ni vaqf yorlig‘ini - U.Sh.) sinchiklab ko‘rib chiqdik. U 
uzunligi bir necha sajen, eni yarim arshindan iborat hujjatdir. Hujjat bir-birga 
yopishtirilgan ko‘plab varoqlarning o‘ramidan iborat. Uning birinchisi, boshlang‘ichi, 
anchagina eskirgan qismi fikrimizga asl nusxa bo‘lgani holda ikkinchi qismining 
soxtaligi ko‘rinib turibdi” Muallif mazkur vaqf yorlig‘ini Turkistondagi eng ko‘hna 
hujjatlar sirasiga kiritgan. 
O‘sha hujjatlarni o‘rganish asosida L.N.Sobolev shunday fikrga keladi: “Avliyo 
(ya’ni Hoja Ahror - U.Sh.)ning oyog‘i qaerga yetsa, o‘sha joy vaqfga aylantirilgan. 
Avliyo Qarshi shahridan Samarqand orqali Toshkentga qadar bo‘lgan yul bo‘ylab 
ketgan yerlarning uchdan bir qismini (kengligini aniqlab bo‘lmadi) avlodlar uchun 
vaqf qilgan. Shuningdek Ya.N.Sobolev Hoja Ahror avlodlari tasarrufidagi vaqf 
qishloqlari haqida ham aniq ma’lumotlarni keltirgan. 
Boshqa bir o‘lkashunos olim A.P.Xoroshxin ham Hoja Ahrorning ulkan 
boyliklari tarixiga qiziqib, halq orasida keng tarqalgan hikoya va rivoyatlarni 
to‘plagan. Olim haq og‘zaki ijodiyoti namunalari asosida “Samarqandning janubidan 
Shaxrisabz tog‘lariga qadar cho‘zilgan yerlar” Hoja Ahrorning vaqf mulklari bo‘lgan, 
degan xulosaga kelgan. 
Hoja Ahror avlodlarining Toshkentdagi vaqf mulklariga oid g‘oyat qimmatli 
ma’lumotlar ham A.P.Xoroshxinning tadqiqotidan o‘rin olgan. Mana bu ma’lumot 
ham e’tiborga loyiq: “XIX-asrning ikkinchi yarmida Hoja Ahror avlodlarining vaqf 
mulklari Toshkent shahrining Sebzor dahasidagi Oqtepa va Oqqo‘rg‘on mahallalarida 
ham mavjud bo‘lgan holda, ularning umumiy qiymati 300 ming rublni tashkil etgan. 
O‘sha mulklarda 800 ijrochi ishlagan”.  
1896 yilda “Turkestanskie vedomosti” gazetasining 88-sonida “L.K.Yu.” 
qisqartmasi ostida no’malum muallifning “Marg‘ilon maktublari” nomli maqolasi 
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e’lon qilingan. Ushbu maqolada Hoja Ahrorning boyliklari haqida ma’lumot 
keltirilgan: Hoja Ahror avlodlari Turkiston o‘lkasida g‘oyat ulkan vaqf mulklariga 
egadirlar. Buxoro amirligidan biri tomonidan berilgan hujjatga asosan, Toshkent, 
Samarqand, Buxoro va Qarshidagi yer maydonlarining uchdan bir qismi, ya’ni 
Qarshidan Samarqand orqali Toshkentga qadar yerlar yuqorida aytilgan avliyo (Hoja 
Axror-U.Sh.) avlodlarining vaqf mulklari bo‘lgan.” 
O‘lkashunos tarixchi V.L.Vyatkin ham Hoja Ahrorning vaqfnomalarini 
o‘rganish asosida uning avlodlariga tegishli yer maydonlari haqidagi muhim 
ma’lumotlarni keltiradi. Uning Toshkent shahridagi avlodlari qo‘lidagi yer 
mulklarining bir qismi 300 desyatinadan iborat bo‘lgan. 
1902-yilda Hoja Ahrorning vaqf yorliqlari bilan akademik V.V.Bartald ham 
tanishgan. Olimning tasdiqlashicha, mazkur hujjat 1533-yilda tuzilgan vaqfnomadan 
1875-yilda ko‘chirilgan nusxadir. V.V.Bartold ilk bor Hoja Ahror vaqf hujjatlari 
matnining asosiy qismini fors-tojik tilida keltiradi. Bu vaqfnomani O.D.Chexovich 
1533 yildan ilgari Hoja Ahror hayotligida tuzilgan deb taxmin qiladi. 
Rossiya imperiyasi mustamlakachiligi davri tadqiqotlari uchun xos bo‘lgan 
xususiyat shuediki vaqf mulklarining qiymati, joylashgan o‘rni, ba’zi vaqf hujjatlari, 
muassasalar nomlari ma’lumotlar tarzida keltirib o‘tiladi. 
Sovet istibdodi davrida ham sharqshunos tarixchilar Hoja Ahror avlodlarining 
vaqf mulklariga oid masalalarni o‘rganishgan. Chunonchi P.P.Ivanov Hoji Ahrorning 
yirik feodal xo‘jaligiga oid muhim fikrlarni ilgari surgan. U Hoji Ahrorning Qarshi va 
Samarqanddagi vaqf mulklarining umumiy maydonini aniqlashga harakat qilgan. 
P.P.Ivanovning taxminiy hisob-kitoblariga ko‘ra, Hazrati Eshonning. Qarshidagi yer 
mulklari 150 ming tanobni, Samarqanddagi esa 200 ming tanobni tashkil etgan. 
Muallif Hoja Ahrorning o‘limidan so‘ng o‘sha ulkan xo‘jalik tanazzulga 
uchraganligini ham ta’kidlab o‘tadi. 
Olimning bu xulosalari vaqfnomalardagi ma’lumotlarga asoslanmagan. Chunki 
Hoja Ahrorning vaqf yorliqlari bilan tanishish P.P.Ivanovga nasib etmagan. Uning 
1936-1937 yillar davomida Toshkent va Samarqanddagi vaqf xujjatlarini qidiruv 
ishlari natija bermagan. 
Sho‘rolar davrida chorizmning Turkistonda olib borilgan mustamlakachilik 
siyosati P.Goluzo va G.Safarov tomonidan fosh qilingani tarixchilarga ma’lumdir. 
Mavzu bo‘yicha L.I.Dembo o‘z asarida O‘rta Osiyoda vaqf yerlarining huquqiy 
jihatlarini tahlil etgan va unda vaqfning asosiy unsurlari vaqf-vaqfni ta’sis etuvchi, 
vaqf mol-mulki, vaqfga egalik qiluvchi va uni qonunlashtiruvchi xujjat-
vaqfnomalardan iborat ekanligini uqtirgan. Haqiqatan ham vaqfnomalar juda 
murakkab yuridik hujjat bo‘lib, unda vaqfning ism sharifi, mulkning joyi, uning 
chegaralari (agar mulk yer bo‘lsa), qaysi maqsadga uni sarflashi, foydalanish qoidasi 
va x.k guvohlar ishtirokida qayd qilinadi. Vaqflar soliqlardan ozod ekanligi 
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ta’kidlanadi. Xonlar davrida vaqf mulklari hukmdorlar tomonidan berilgan 
inoyatnomalar orqali soliqlardan butunlay ozod qilingan. 
Sharqshunos R.A.Nabiev XV-XVI asrlarga mansub bo‘lgan qo‘lyozma 
manbalar: noma’lum muallifning “Manoqibi Hoja Ahror”, Faxriddin Ali as Safiyning 
“Rashahat ayn al-xayot” (hayot bulog‘idan tomchilar) kabi mo‘tabar manbalardan 
foydalangan holda, Hoja Ahror boyliklarining, bu ulkan xo‘jalikni boshqarish usullari 
haqida muhim faktlarni bildirgan. 
Afsuski o‘sha ko‘hna manbalar haqiqat va adolat tamoyillari asosida emas, balki 
o‘sha davrda hukmron bo‘lgan kamfirqa mafkurasi ruhidan kelib chiqib, bir yoqlama 
tadqiq etilgan. 1960-yildan boshlab Hoja Ahror va uning avlodlari vaqf mulklari 
tarixi bilan sharqshunos tarixchi Z.A.Qutibaev shug‘ullana boshlagan. Shuningdek 
sovet davrida vaqf mulklari haqida ilmiy tadqiqotlar olib borilgan olimlardan 
B.Qozoqov, O.A.Suxarev, va boshqalarni qayd etish mumkin. 
Yuqorida ta’kidlab o‘tganimizdek, mamlakatimiz mustaqillikga erishganidan 
so‘ng barcha sohalarda islohotlar tubdan o‘zgartirildi. Iqtisodiyot, siyosat, ilm-fan, 
din va boshqa sohalar.  
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